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資料種別 『崎jCb, 数 冊（リール）数
マイクロ資料
マイクロフイルム
マイクロフィッシュ
紙焼写真本
135,405点
16,000点
29,517リール
55,106枚
62,“0冊
図書（古書及び新刊書） 36,001点 98,377冊
逐次刊行物 3,839誌 128,336冊
寄託資料 964点 4,313冊
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人事異動(平成9年3月～平成9年8月）【教官】
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【事務系職員】
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佐竹昭贋
松野陽一
山崎戯
浅田徹
外村南都子
後藤祥子
永村風
越後敬子
杉田まゆ子
森本祥子
ﾊﾙﾄﾑｰﾄ。
?????????
ﾛｰ ﾀﾓﾝﾄ
雅彦
箙協三
崎賊
薩協三
藤協三
藤協三
保田啓一
木浩
持亜裕
〔任期潤了〕
〔昇任〕
国文学研究資料館長
文献資料部教授
〔採用〕
文献資料部助教授
文献資料部客員教授(10.3.31まで）
研究傭報部客員教授(10.3.31まで）
史料館客貝教授(10.3.31まで）
文献資料部非常勤研究員(10.3.31まで）
研究悩報部非常勤研究貝(10.3.31まで）
史料館非常勤研究貝(10.3.31まで）
文献資料部客員教授(10.1.31まで）
〔併任〕
企画調整官
文献資料部長
文献資料部第二文献資料室長
文献資料部第四文献資料室長
文献資料部第五文献資料室長
文献資料部国際研究室長
文献資料部助教授(9.9.30まで）
研究情報部助教授(10.3.31まで）
史料館助教授(10ふ31まで）
国文学研究資料館長
文献資料部教授・企画調整官
文献資料部助教授
(白百合女子大学文学部教授）
(日本女子大学文学部教授）
(日本女子大学文学部教授）
(フランス国立高等研究院教授）
(文献資料部教授）
(文献資料部教授）
(文献資料部教授）
(文献資料部教授）
(文献資料部教授）
(文献資料部教授）
(広島大学文学部助教授）
(大阪大学文学部助教授）
(滋賀大学教育学部助教授）
発令年月日 氏名 異動内容（新官職） 旧（現）官職等
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伊薩雅子
石川護
歌野博
神山忍
高橋努
村山敏規
石田さよ
前田輝伸
藁谷美枝子
安島民夫
蓮山由弘
野口真理子
田口琢
伊藤賜子
宮腰香代子
岩松浩子
喜多妙子
吉岡栄美子
関口照子
竹之内亜雄
和田玲子
中村スミ子
野田佳孝
墹井ゆう子
〔辞職〕
〔転出〕
文部省大臣官房政策課情報処理室室長補佐
北陸先端科学技術大学院大学研究協力部学
術憤報課長
統計数理研究所管理部庶務課課長補佐
東京大学海洋研究所捻務課図瞥掛長
東京学芸大学牧育学部節四部麿務係魔務主任
千葉大学(文部省学術国際局国際学術課併任）
横浜国立大学工学部用度係
東京大学文学部図瞥第一掛
〔転入〕
管理部庶務課長
管理部庶務課課長補佐
整理閲覧部傭報ｻｰ ﾋﾞ ｽ室傭報管理係長
管理部庶務課人事係人事主任
管理部会叶課経理係経理主任
管理部庶務課共同利用係
整理閲覧部傭報ｻｰ ﾋﾞ ｽ室受入係
整理閲覧部情報ｻｰ ﾋﾞ ｽ室情報ｻｰ ﾋﾞ ｽ係
史料館悩報閲覧室
〔館内異動〕
管理部庶務課専門職員
管理部庶務課専門職員
整理閲覧部情報ｻｰ ﾋﾞ ｽ室傭報整備係長
整理閲覧部情報ｻｰ ﾋﾞ ｽ室参考普及係長
管理部会叶課用度係
整理閲覧部悩報ｻｰﾋﾞｽ室傭報整備係
整理閲覧部情報ｻｰ ﾋﾞ ｽ室悩報ｻｰ ﾋﾞ ｽ係
管理部庶務課長
管理部庶務課課長補佐（3ﾉ16情報ｻｰ ﾋﾞ ｽ
室情報整備係長から昇任）
管理部庶務課課長補佐
整理閲覧部情報ｻｰﾋﾞｽ室悩報管理係長
管理部庶務課人事係人事主任
管理部庶務課共同利用係
管理部会計課用度係
史料館傭報閲覧室
国立教育会館学校教育研修所学校教育研修黒長
国立国語研究所庶務部庶務課課長補佐
東京大学附属図香館情報管理課選書掛
東京学芸大学庶務部庶務課広報調査係
横浜国立大学経済学部大学院係大学院主任
東京国立文化財研究所庶務課庶務係
東京水産大学附属図密館情報ｻｰ ﾋﾞ ｽ係
九州大学附属図瞥館医学分館受入目録係
東京大学史料糧きん所史料掛
管理部庶務課事業係長
管理部庶務課事業係事業主任
整理閲覧部情報ｻｰ ﾋﾞ ｽ室参考普及係長
整理閲覧部情報ｻｰ ﾋﾞ ｽ室受入係
管理部会計課経理係
整理閲覧部情報ｻｰﾋﾞｽ室情報管理係
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成躍大学文学部遠藤宏研究室内
0422-37-3647@ll月8･9日③早
稲田大学他
昭和文学会
①〒101千代田区猿楽町2-2-5笠間
書院内03-3295-1331@ll月1日
③法政大学
全国大学国語教育学会
①〒739東広島市鏡山l-l-2広島大
学教育学部国語教育研究室内
0824-24-6790@ll月14･15日③
大阪教育大学
全国大学同語国文学会
①〒lOl千代田区猿楽町2-2-6畑山
第1ビル（株）おうふう気付03‐
3294-0857@IO月25･26日③同
志社女子大学
中古文学会
①〒175板橋区高島平l-9-l大東
文化大学文学部日本文学科内03‐
5399-7333@lO月ll．12日③宮
城学院女子大学
中世文学会
①〒175-80板橋区高島平l-9-l大
東文化大学文学部日本文学科関口
研究室03-3935-lll3内3127@IO
月18～20日③広島女子大学
日本演劇学会
①〒l69-50新宿区西早稲田1-6-l
早稲田大学演劇博物館内03-3203-
4141内71-5218@IO月25･26日
③南山大学
日本音声学会
①〒lOl千代田区神田猿楽町l-3-l
03-3292-1718@9月20･21日③
関西外国語大学
日本歌謡学会
①〒150渋谷区東4-10-28國學院大
學文学部日本文学第七研究室内
03-5466-0221@9月20･21日③
岩手県ヒロノ福祉パーク・江刺市
総合コミュニティセンター
日本近世文学会
①〒191日野市大坂上4-l-l実践女
子大学文学部国文学科研究室内
"25-85-0316@ll月8･9日③天
理大学
日本近代文学会
①〒171豊島区西池袋3-34-I立教
大学文学部日本文学科第二研究室
平成9年度 内03-3985-2504事務取扱〒113文
京区本駒込5-16-9学会センター C21
日本学会事務センター内03-5814-
5810@10月25･26日③群馬県
立女子大学
社団法人日本語教育学会
①〒107港区赤坂1-8-10第9興和ビ
ル内03-3584-4872～3@10月4
・5日③アステールプラザ（広島
市）・広島大学
日本児童文学学会
①〒474愛知県大府市横根町名高山
55中京女子大学棚橋美代子研究室
内0562-46-1291011月8～10日
③梅花大学
日本文学協会
①〒170豊島区南大塚2-17-1003-
3941-2740@11月8･9日③上智
大学
日本文学風土学会
①〒359所沢市泉町1789秋草学園
短期大学国文学科研究室0429-25‐
llll@11月15日③専修大学
日本文体論学会
①〒101台東区下谷1-5-34三修社内
03-3842-1711011月14･15日
③関西大学
日本方言研究会
①〒115北区西ケ丘3-9-14同立国
語研究所気付日本方言研究会幹事
03-5993-7630@10月17日③山形
大学
俳文学会
①〒162新宿区戸山l-24-l早稲田大
学文学部雲英末雄研究室内03‐
5286-3712@10月10～12日③梅
光女学院大学
萬葉学会
①〒558大阪市住吉区杉本3-3-138
大阪市立大学文学部国語国文学研
究室内06-605-2413･2414@10
月1l～14日③皇学館大学
和歌文学会
①〒112文京区白山5-28-20東洋大
学文学部国文学研究室内03-3945‐
7367②9月27～29日③藤女子大学
和漢比較文学会
①〒162新宿区戸山l-24-l早稲田大
学文学部②10月25･26日③大
阪大学
秋季学会
①事務局②学会開催日③会場
解釈学会
①〒170豊島区北大塚3-29-2教育出
版センター 内03-5394-1203②8
月21日③国文学研究資料館
歌舞伎学会
①〒l69-50新宿区西早稲田l-6-l
早稲田大学演劇博物館内03-3203‐
4141内71-5218@12月13･14日
③同志社大学明徳館
訓点語学会
①〒155世田谷区代沢l-20-10@10
月18日③山形大学教養学部
芸能史研究会
①〒602京都市上京区河原町通荒神
口下る上生洲町221トキワビル303
号075-251-2371@12月6日③
早稲田大学文学部
計量国語学会
①〒167杉並区善福寺2東京女子大
学3号館118号室内03-3395-1211内
339②9月27日③都立大学
国語学会
①〒113文京区本郷7-3-l東京大学
文学部国語研究室内03-3812-2111
①事務取扱〒113文京区本郷1-13-7
日吉ハイツ40403-5802-0615@
10月18･19日③山形市中央公民
館ホール・山形大学
上代文学会
①〒l80武蔵野市吉祥寺北町3-3-1
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